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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 

















































 Partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu bentuk keterlibatan 
individu pada lingkungan organisasi yang mana individu tersebut memiliki 
pengaruh terhadap pencapaian atas target anggaran. Dengan adanya gaji, insentif, 
dan kenaikan jabatan dapat menyebabkan adanya perbedaan perilaku yang 
dilakukan manajer dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Akibat hal tersebut 
meyebabkan proses dari penyusunan anggaran dapat mempengaruhi perilaku 
signifikasi individu. Akan terdapat perilaku subordinates yang menyimpang ketika 
tujuan subordinates tidak sejalan dengan tujuan organisasi sehingga menimbulkan 
kecenderungan untuk menciptakan slack atau senjangan dalam anggaran. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang memiliki tujuan untuk 
mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, pay scheme, dan personal 
values terhadap budgetary slack. Eksperimen ini menggunakan eksperimen dengan 
desain 2x2x2 dan dilakukan kepada partisipan penyulih mahasiswa S1 jurusan 
Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan memberikan 
skenario penyusunan anggaran dengan melinting kertas untuk mengetahui kinerja 
sesungguhnya yang dapat dicapai. Hipotesis pada penelitian ini diuji menggunakan 
alat analisis ANOVA.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran 
dan pay scheme tidak berpengaruh terhadap budgetary slack dan personal values 
memiliki pengaruh terhadap budgetary slack. Walaupun partisipasi penyusunan 
anggaran tidak berpengaruh terhadap budgetary slack tetapi penelitian ini juga 
menjelaskan bahwa tetap ada perbedaan antara adanya partisipasi dengan tanpa 
adanya partisipasi. Sementara skema truth-inducing pay scheme dapat mengurangi 
tindakan budgetary slack dibanding dengan skema slack-inducing pay scheme. Dan 
tinggi rendahnya personal values yang dimiliki seorang individu dapat 
mempengaruhi keputusan yang diambil, sehingga individu dengan personal values 
yang tinggi cenderung menghindari tindakan budgetary slack. 
 






















 Budgeting participation is a form of individual involvement in the 
organizational environment where the individual has an influence on the 
achievement of budget targets. With salary, incentives, and promotions can lead to 
differences in behavior by managers in achieving planned goals. As a result of this 
cause the process of preparing a budget can affect the behavior of individual 
significance. There will be deviant subordinates behavior when the goals of 
subordinates are not in line with organizational goals, giving rise to a tendency to 
create slack or slack in the budget. 
This research is an experimental research that has the objective to find out 
the influence of budgeting participation participation, pay scheme, and personal 
values on budgetary slack. This experiment used an experiment with a 2x2x2 design 
and was carried out to the participants of the undergraduate students majoring in 
Accounting from the Widya Mandala Catholic University of Surabaya by providing 
a budgeting scenario by rolling a paper to find out the actual performance that 
could be achieved. The hypothesis in this study was tested using ANOVA analysis 
tools. 
The results of this study indicate that participation in budgeting and pay 
scheme has no effect on budgetary slack and personal values have an influence on 
budgetary slack. Although participation in budgeting does not affect budgetary 
slack, this study also explains that there is still a difference between participation 
and without participation. While the truth-inducing pay scheme can reduce 
budgetary slack compared to the slack-inducing pay scheme. And the high and low 
personal values possessed by an individual can influence the decisions taken, so 
individuals with high personal values tend to avoid budgetary slack actions. 
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